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:
a.
b.
incorporation a.
GRUBER b.
GRUBER a.
b.
GRUBER : . cross across a.
b. :
cross across b
a
a. *John crossed across the street. a
b. *John crossed across. b
a. John crossed over the bridge. a
b. John went across over the bridge. b
a. John crossed from one side of the coutry to the a
other. b
b. John went across from one side of the country
to the other. a
VN VN
b
a
VN VN b
a
b
a.
a’.
b.
b’. *
. : J with her hand
b hit
a
a’ a. Sue hit Fred.
b b’ b. *Sue hit Fred with her hand. J :
a b
a. *
b. *
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CHIDA AKAYAMA
a. *Bill kicked Harry with a foot. VN
b. Bill kicked Harry with his left foot.
J :
a kick with
one’s foot
b with his left foot
foot left
VN
a c
a.
a b.
b c.
c d. :
a.
: a d
b. :
c.
:
a c Hyponymie : .
VN
a. *
b. *
c. *
G and M M
U and N
a.
:
b. :
c.
: VN
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ENDLER
ARTIN
ARTIN
:
VN VN
i
VN
external
argument :
i give : ( agent, theme, goal)
V
VN
:
:
:
VN
VN
M
Isami’s diagnostic for the action nouns is their
occurrence with ...o suru ‘engages in...’ ; they
much resemble verbal nouns (such as sanpo
‘strolling’, benkyoo ‘studying , dokuritu ‘becom-
ing independent’), as described in . . But verbal
nouns di er in that they carry individual va- :
lences with possible objects and the like and
they permit the suppression of the o-marker
before suru. M :
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This paper examines sentences used in Japanese elementary school textbooks and identiﬁes
cases in which verbal nouns are used along with the light verb “suru.” Students from non-
Japanese backgrounds, particularly those who have not learned kanji characters, have trouble
with these characters when studying Japanese. Some verbs are expressed by adding the light
verb “suru.” S ( ) focused on such verbs, usually written with the kanji characters and the
verb “suru,” with a view to improving the Cognitive Academic Language Proﬁciency (CALP) of
students from non-Japanese backgrounds. S ( ) suggested that Japanese elementary
schools should teach “suru” verbs and kanji characters independently. This is because, from the
perspective of language economy, derived verbs are an e cient form of expression, and because
non-Japanese students study in the same classroom as other Japanese students, although their
Japanese competence is insu cient. Therefore, this paper examines the syntactic characters of
these types of verbs in Japanese elementary school textbooks. In conclusion, the syntactic rules
suggested by S ( ) are retained and the signiﬁcance of teaching these verbs is recognized.
: Students from non-Japanese backgrounds Kanji-characters, Verbal Noun
Bull. Nippon Vet. Life. Sci. Univ., , , .
The German classroom, Nippon Veterinary and Life Science University
Tomoaki S
Some Observations on Basic Japanese “Suru” Verbs and Kanji Characters
in Elementary School Textbooks
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